














! ! ! ! 厦门大学图书馆负责管理和运营全校文献信息
服务体系!实行集中制"一校多馆#模式$
厦门大学图书馆新的分馆是漳州校区分馆!于
!""6 年 77 月 78 日开馆服务$ 该分馆位于厦门大学












页参考文献 6!"苑义书#应为"苑书义$%第 $6# 页参
考文献 7#!&李兴华$应为&李华兴$%第 $6; 页参考
文献 $8!&斌春$应为&斌椿$%第 !8< 页注释!!&梁
发奎$应为&梁焕奎$%第 !;7 页注释"!&丁志伟$应
为&丁伟志$%第 $"" 页!&缪荃荪$应为&缪荃孙$%第
$76 页注释"!&弈劻$应为&奕劻$%第 !87 页!共 6
处&溥义$应为&溥仪$’ 其他如地名不确!第 !=" 注
释""义征$应为"仪征$%第 !87 页!"江苏淮安(今
淮阴)$!&(今淮阴)$无须注出!因为&淮阴$早已更
名为&淮安$了%第 $6# 页参考文献 !"&浙江*浙江人
民出版社#!前一&浙江#应改为&杭州#!以与全书体
例 统 一 %年 代 错 误 !如 第 7$ 页 &7887 年 (明 治 7$
年)#应为&7887 年(明治 76 年)#%第 7#7 页&郑观应
(786!+=+!6>7<!!+#)$应 为 & 郑 观 应 (786!+=+!6 >
7<!7+;+76)$(按*有,申报-讣告为证)%赘字!如第
!!$ 页及第 !!< 页 &见 ;?6 士大夫罗振玉的图书馆
思想$!这可能是原博士论文中的标题!本书第 ; 章
第 6 节无&士大夫$三字!故应去掉%脱字!如第 7<=
页李端棻&..以妹妻之$应为&..以堂妹妻之$
(按*梁 妻 李 蕙 仙 为 李 端 棻 堂 妹)%页 码 错 误!如 第
$$8 页参考文献 8&#7!#<>#<$应为&#8>#<!转 #7$!
第 $$< 页参考文献 !8&!">/ $应改为&$;>67$%姓名
重复!如第 $" 页表四&杨建东$重复%排序疏误!如
第 $7 页表四&邹振环 !$应置前%表述不确!如第 $7









收稿日期*!""6 年 7! 月 7# 日
描绘中国近代图书馆学的历史画卷((评程焕文著)晚清图书馆学术思想史*
A R eview on The H istory ofLibrary Science in C hina in the Late Q ing D ynasty!
1840-1911 B y C heng H uanw en
C hen X iliang
!"#$%&’$( The H istory ofLibrary Science in C hina in the Late Q ing D ynasty,1840-1911 B y C heng H uanw en
is the firstm onograph thatm akes a system atic study oflibrary science during the late Q ing D ynasty in C hina. The
paper review s the m ajor features and inadequacies ofthe m onograph and regards the w ork as a tour de force that
m akes good om issions and deficiencies and brings forth new ideas.
)*+,-%.#( C heng H uanw en,The H istory ofLibrary Science,B ook R eview
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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